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TANÍTÁSON, VÁZLATON. 
Beszéd- és ertelemguahorlat. 
I. OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga.- A gyermek játékai. (Mit játsszunk!) 
Nevelési cél: A játék nevelési céljainak felhasználása-
Fő zl a t. 
I. Előkészítés, a) Érdeklődés-keltés. Sokat meséltem már nek-
tek, játsszunk egy kicsit! Ki milyen játékot tud! (Megbeszélés.) 
b) Célkitűzés: Szeretnétek-e ú j játékokat tanulni? 
II. Tárgyalás, a) Virágvásár. 
A játékhoz egy nagykendőből sátrat készítünk úgy, hogy 
a kendő négy sarkát egy-egy botocskához kötözzük. A botocská-
nál fogva viszik a sátrat a sátorvivők. A gyermekek számához 
mérten 4—6 kisleányt virágnak választunk, akiket az évszaknak 
megfelelően élő, vagy művirággal díszítünk (olyannal, aminek 
nevét viselik.) A virágok beállnak a sátorba, amelyet a sátor-
vivők lassú lépésben félkörben visznek a teremben a félkörben 
ülő gyermekek fele. Mikor szembekerülnek, a következőket mond-
ják : Gyermekek! Mit visztek, mit visztek selyem sátor a lat t ! A 
virágárus és a sátorvivők: Virágot viszünk, selyemsátor alatt. 
Gyermekek: Hogy adjátok szálát? Virágárus: Száz aranyért 
egyet, a legeslegszebbet. Ekkor a virágárus int a félkörben ülő 
gyermekek közül egynek, aki odalép é* ezt mondja: Én megve-
szem a rózsádat, — kiválasztja a rózsát közülük, — megadom az 
árút is. Erre a virágárús és a vevő kezet fognak, mialatt n meg-
nevezett virág kiszökik a sátorból és futásnak ered. A vevő utána 
fut s ha elfogja, viszi magával az ülők közé. Ha nem, s a virág-
nak sikerül visszajutnia a sátorba, akkor tovább is virág ma-
rad. Addig folytatjuk, míg minden gyermek sorra kerül. 
b) A mn'ckó és a méhecske. 
Egy ügyes gyermek a mackó, 10—15 gyermek kört alkot, amely 
az odvas fút ábrázolja. 8—10 gyermek méhecske. A többiek fél-
körben széken ülnek; ezek a virágok- — A méhek körben sürög-
nek-forognak, a maokó pedig egy sarokban leskelődik rájuk. K i s 
idő múlva a méhecskék is kirepülnek s így beszélnek: Züm, züm, 
züm, züm. Mézet gyűjtsünk! — Azután a virághoz repülnek » 
énekelnek: Piros rózsa, szépen kérünk: Egy kis mézet adsz-e né-
künk? Erre u virágok igy felelnek: Hogyne adnék kis méhecskénk, 
tessék itt vau a mézeeském! Ugyanígy énekelnek a pipaesvirú-
gokuál is. Mujd a mézszedegetést utánozva befejezik a dalt s ha-
zarepülnek. A mackó most négykézláb lassan cammog utánuk A 
méhek berepülnek a körbe (odvas fai s ismét züinmögnck-forog-
nak. A mackó most két lábra áll, felkapuszki dik a körtalkotó gyer-
mekek vállára s dörmögve szól be: TányéTtalpnm, lompos farkam, 
mézért jöttem, mézet kaptáin. — A méhek ujjucskáikkal össze-
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vissza szurkálják, mire a mackó leesik a földre és sír: Ühühühü-
brühühühühühü! — Azután dörmögve elcammog. A méhecskék 
ugrálnak, tapsolnak ós ezt mondogatják: Dirmeg-dörmög a med: 
ve, Nincsen neki jókedve. — A játék tetszés szerinti ideig foly-
tatható, míg a gyermekek ki nem fáradnak. 
c) Madárvásár. 
A gyermekek félkörbe állva kalitkát csinálnak, eb-
ben vannak a madárkák. Egy gyermek madárárús, egy a vevö. 
Azután kezdődik a já ték: Vevö: J ó napot kívánok, madaras bácsi-
káin! — Madárárús: J ó napot! Mi tetszik aranyos fiacskám (le-
ánykám)? — Vevő: Madár kéne nekem, van-e szép fecskéje? Mond-
ja, mi az ára s adja ide hamar! Ha van fecske (a játúk kezdetén 
madárnevet kapnak a gyermekek) az csicsereg, utánozza a fecs-
ke hangját. Ha nincs, más madarat kínál megvételre az árus. P!. : 
Van egy búgó szép gerlioém, Egy szép tarka tengelicéin, Hosszú-
lábú gólyám. Kelepel, de jól ám! — Vevö: Mennyiért adja a 
madarát? A hosszúlábú gólyát? Arús- Egy füttyért, meg két ug-
rásért! — A vevö egyet fütyül, kettőt ugrik, mire a megvásárolt 
madár, az illető madár hangját utánozva — kirepül. A vevö ker-
ge 1i s ha megfogja, a madár lesz a vevö, ő áll a madarak közé. 
Ha minden madár elkel, a gyerekek szerepet cserélnek. 
d) Gyertek haza ludaim! 
Egy gyermek a gazda, egy libapásztor, kettő farkas, 
a többiek libák. A pásztor sorba tereli libáit s k iha j t ja a rétre, 
ahol a legelést utánozzák. A farkasok nagyobb távo'ságha-i két 
oldali a állnuk, vagy ülnek és leskelődnek. A pásztor hazak iá t{ 
— Anyám, anyám, ehetném! — Gazda: Ha ehetnél, Gyér* hazai 
Pásztor: Nem merek, mert félek! — Gazda: Mitől félsz/1 — Pász-
tor: A farkastól! — Gazda: Hol a farkas? — Pásztor: A bokor-
ba 11! — Gazda: Mit eszik? — Pásztor: Báránytejet . —• Gazda: Mi-
be törülközik? — Pásztor: Selyem kendőcskéhe! — A gazda ek-
kor így hívja libáit: — Jertek haza libuakálm, jertek, jertek, jer-
tek! — A libák hazafelé szállnak (szaludnak) s ezt mondják: gi-
gágá, gigágá! — A farkasok annyit fognak el belőlük, »meny-
nyit tudnak. Az elfogottak leülnek, a többiek folytatják a játé-
kot, mig a libák mind el nem fogynak. 
III. Befejezés. A játékot énekkel, énekes menettel fejezzük be. 
i l e l u c s l r á s ts n u e l v l m a f t q a r á z o f o h . 
1939. december 1. hete. 
I I OSZTÁLY. 
A tanítás anyaga: A magánhangzók. (Rövidek és hosszúak.) 
Nevetési cél: Utulás a helyesírásra, értelein változás! 
Szemléltetés: Olvasmány t's szavak alapján. 
Páz lat. 
I. Előkészítés. Pista levele: Kerék egy pár cipót. Itt nngyou 
húg idő van. Stb. 
